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п о в е с т в о в а н и я  к  тем , к о то р ы е  и м и т и р у ю т  т р ад и ц и о н н ы е  ф о р м ы , п р о и зо ­
ш ед ш и й  в тв о р ч ес тв е  п и с а т е л я  в 8 0 -е  гг., м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  и  к ак  т е н ­
ден ц и ю , х а р ак т ер н у ю  д л я  р а зв и т и я  л и т е р а т у р ы  это го  в р ем е н и  вообщ е.
А в т о р с к а я  к о н ц е п ц и я  и с т о р и и  не  сам о д о вл ею щ а, о н а  и з м е н я е т с я  от  р о ­
м ан а  к  р о м ан у  в з а в и с и м о с т и  от эп охи , с о с т о я н и я  к у л ь т у р ы  и  пр., о д н ак о  
о п р е д е л ен н ы е  идеи , с в я за н н ы е  с ещ е м о д е р н и с тс к о й  в е р о й  в зн ач и м о ст ь  
о тд ел ь н о го  ч е л о в е к а  в х оде  и сто р и и , и м п е р с к а я  в ер а  в м и сси ю  зап ад н о го  
ч е л о в е к а  по  о тн о ш ен и ю  к  д р у ги м  н а р о д а м  п р о с л е ж и в а ю тс я  во  в сех  п р о и з ­
в е д е н и я х  авто р а .
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ У. ВОРДСВОРТА
Р е л и г и о зн ы е  т ем ы  и  м о т и в ы  н е  о т н о с я т с я  к  ч и с л у  д о м и н а н т н ы х  и л и  
п р и о р и т е т н ы х  в л и р и ч е с к о м  н а с л е д и и  У и л ь я м а  В о р д с в о р та , о д н а к о  о н и  
з а н и м а ю т  в н е м  д о с т а т о ч н о  м еста , ч т о б ы  и х  и з у ч е н и е  м о гл о  о п р е д е л е н н ы ­
м и  н ю а н с а м и  о б о г а т и т ь  п р е д с т а в л е н и е  о его  т в о р ч е с к о й  и  и д е й н о й  э в о л ю ­
ц и и . В о б щ и х  ч е р т а х  эт о  п р е д с т а в л е н и е  о б ы ч н о  в ы г л я д и т  т ак и м . Д л я  р а н ­
н его  п е р и о д а  ж и з н и  В о р д с в о р та  (п р и м е р н о  до  1 8 0 0 -х  гг .)  х а р а к т е р е н  р а ­
д и к а л и з м  и л и ,  п о  м е н ь ш е й  м е р е , н е т р а д и ц и о н а л и з м  в з г л я д о в  — и 
п о л и т и ч е с к и х  (у в л е ч е н и е  и д е я м и  Ф р а н ц у з с к о й  р е в о л ю ц и и ) , и  э с т е т и ч е с ­
к и х  (н о в а т о р с к о е  п р е д и с л о в и е  к  с б о р н и к у  « Л и р и ч е с к и е  б а л л а д ы » ) , и  р е ­
л и г и о з н ы х  (в н е ш н е е  р а в н о д у ш и е  к  ц е р к о в н о й  а н г л и к а н с к о й  о б р я д н о с т и  и 
я в н а я  с к л о н н о с т ь  к  п а н т е и зм у ) . В д а л ь н е й ш е м  п о эт  э в о л ю ц и о н и р у е т  в 
с т о р о н у  к о н с е р в а т и зм а , ч то  т а к ж е  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  н а  в сех  т р ех  у к а з а н ­
н ы х  н а п р а в л е н и я х . В о р д с в о р т  п р и в е т с т в у е т  п о б ед у  н а д  Н а п о л е о н о м , и г ­
н о р и р у е т  р е в о л ю ц и о н н ы е  в с п л е с к и  в Е в р о п е  1 8 3 0 -1 8 4 0 -х  гг. и  в к о н ц е  
ж и з н и  с о гл а ш а е т с я  з а н я т ь  п о с л е  С а у ти  о д и о зн у ю  д о л ж н о с т ь  п о э т а -л а у р е -  
ата . С в и д е т е л ь с т в о м  п о в о р о т а  к  к о н с е р в а т и зм у  в о б л а с т и  э с т е т и к и  м о ж н о  
с ч и т а т ь  н е о б ы ч а й н о е  т я го т е н и е  В о р д с в о р т а  н а ч и н а я  с 1802 г. к  ж ан р у  
со н ета , т о гд а  к а к  в п е р и о д  « Л и р и ч е с к и х  б а л л а д »  о н  э т о й  ф о р м ы  н е  п р и ­
зн а в а л . Р е л и г и о зн о с т ь  п о э т а  т а к ж е  с т а н о в и т с я  б о л е е  т р а д и ц и о н н о й , что  
у в е н ч и в а е т с я  с о зд а н и е м  в 1821 г. м о н у м е н т а л ь н о го  и  п о ч т и  н е  ч и та ем о го  
ц и к л а  « Ц е р к о в н ы е  со н еты » , п о с в я щ е н н о г о  и с т о р и и  х р и с т и а н с к о й  р е л и ­
ги и  н а  т е р р и т о р и и  А н гл и и .
П о п ы т а ем с я  н а й т и  в р а н н е й  л и р и к е  В о р д с в о р та  с в и д е те л ь с тв а  н а ч а л а  
эт о й  эв о л ю ц и и .
К ак  и звестн о , в 179 0 —1800-е гг. о сн о в н ы м и  п р ед м етам и  и н тер еса  и  тем а ­
м и  п о э зи и  В о р дсво р та  б ы л и  п р и р о д а  и  ж и зн ь  сел ян . С эти м  с в я зан а  и  н е о р ­
то д о к сал ьн о сть  его  р ел и ги о зн ы х  взгляд о в , к о то р ы е  б л и зк и  к  я зы ч еск о м у  п а н ­
теизм у , о б о ж ествл ен и ю  П ри роды . О д н ако  в с л о ж н о м  к о м п л ек се  ч у вств  и  
эм о ц и й , п р о б у ж д аем ы х  у  его  л и р и ч еск о го  гер о я  п ри родой , д а л ек о  не всегда  
м о ж н о  с у вер ен н о стью  в ы д ел и ть  р ел и ги о зн у ю  со ставляю щ ую : р ели ги о зн о е  
ч у в ств о  зд есь  п о ч ти  н ер азр ы в н о  с л и в ае тс я  с н р ав ств ен н ы м  и  эстети чески м . 
Б о л ее  и л и  м ен ее  т о ч н ы м  к р и т ер и ем  и х  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  м ож ет  с л у ж и т ь  ч а ­
сто та  и с п о л ь зо в а н и я  в п ей заж н ы х  сти х ах  л ек си к и , с в я зан н о й  с т р ад и ц и о н ­
н ы м и  р е л и ги о зн о -ц е р к о в н ы м и  п р е д с та в л ен и я м и  (п о с к о л ь к у  поэт  бы л  в о сп и ­
тан  в л о н е  а н гл и к а н с к о й  ц е р к в и  и  п р и н ад л еж ал  к  н ей  ф ак ти ч ес к и ).
И зу ч и в  с эт о й  т о ч к и  зр е н и я  п о эзи ю  В о р дсво р та , м ы  о б н ар у ж и л и , что  
п е р в о е  с ти х о тв о р ен и е , в к о то р о м  т а к а я  л е к с и к а  и гр ае т  д о в о л ь н о  зн а ч и т е л ь ­
н у ю  ро л ь , п о я в и л о с ь  не  р ан ее  ч ем  в 1798 г. — это  зн ам е н и т о е  « Т и н тер н ск о е  
аббатств о » , п о с л е д н я я  по  в р ем е н и  с о зд а н и я  вещ ь, в о ш е д ш ая  в п е р в о е  и з д а ­
н и е  « Л и р и ч е с к и х  бал л ад » . Д о  это го  р е л и ги о зн ы й  п о т е н ц и а л  о бр азо в  п р и р о ­
д ы  р а с к р ы в а л с я  п о это м  т о л ь к о  в м и с ти ч е ск о м  асп е к те  п р о н и к н о в е н и я  в 
т ай н ы е  гл у б и н ы  м и р о зд а н и я  б ез и с п о л ь з о в а н и я  т р а д и ц и о н н о й  р е л и ги о зн о й  
о б р а зн о с ти . В о зм о ж н о , ск а ч о к  п р о и зо ш е л  не без в л и я н и я  б о л ее  о р т о д о к ­
с а л ьн о го  К о л р и д ж а . К ак  и звестн о , т о л ч к о м  к  за м ы сл у  со вм естн о го  с б о р н и ­
к а  п о с л у ж и л о  с о ч и н ен и е  К о л р и д ж е м  п о эм ы  « С к а за н и е  о С тар о м  М о р е х о ­
де», в р а зр аб о тк е  сю ж ета  к о то р о й  н а  п е р в о м  этап е  В о р д св о р т  п р и н и м а л  
а к т и в н о е  у части е . В о зм о ж н о , п р и ч и н о й  д а л ь н е й ш его  о т с т р а н е н и я  п о эта  от 
р а б о ты  бы л о  то, ч то  К о л р и д ж  о т л и ч а л с я  б о л ее  о р т о д о к са л ь н ы м  р е л и г и о з ­
н ы м  с о зн а н и е м  и  сю ж ет, за д у м а н н ы й  в ду х е  в п о л н е  п а н т е и с т и ч е с к о й  р о ­
м а н ти ч е с к о й  м и с т и к и  (д у х и  п р и р о д ы  м с т я т  у б и й ц е  ал ьб атр о са , н а р у ш и т е ­
л ю  за к о н о в  естес тв а ), о к р а ш и в а л  во  все  б о л ее  я в с т в е н н ы е  х р и с ти ан ск и е  
т о н а  [см. об этом : 1, с. 1 4 0 -1 5 5 ] .  В то  ж е в р е м я  бы л о  о чеви дн о , ч то  « С к а за ­
н и е  о С тар о м  М ор ех о де»  не п р о сто  п е р в ая , но  и  к л ю ч е в а я  в ещ ь  за д у м а н н о ­
го сб о р н и к а , о б а я н и е  к о то р о й  р а с п р о с т р а н я л о с ь  н а  п о зд н ее  с о зд ав аем ы е  
сти х и . К  т о м у  ж е  п р о д о л ж а ю щ е ес я  д р у ж е ск о е  о б щ ен и е  д в у х  п о это в  не  м о г­
л о  н е  в л и я т ь  н а  м и р о в о ззр е н и е  обоих.
« Т и н т е р н с к о е  а б б атств о »  с ч и т а е т с я  ш ед ев р о м  и  о б р а зц о м  ф и л о с о ф с к о -  
м е д и т а т и в н о й  л и р и к и  В о р дсво р та . П о к а за те л ьн о , ч то  п е р в ы й  р е л и ги о зн ы й  
о бр аз, п о я в л я ю щ и й с я  в н а ч а л ь н о м  о тр ы в к е , п о л н о с тью  о тве д е н н о м  п е й за ж ­
н о м у  о п и сан и ю , — это  о б р аз  о т ш е л ь н и к а  (h e rm it) ,  к о то р ы й  м ог бы  п о с е ­
л и т ь с я  в это м  ти х о м  у е д и н е н н о м  м есте. М еж д у  тем  и м е н н о  О т ш е л ь н и к  
( H e rm it) ,  м о л и т в а м и  и  н а с т а в л е н и я м и  о ч и щ а ю щ и й  д у ш у  п р е сту п н о го  М о ­
рех о да , я в л я е т с я  о д н и м  и з  к л ю ч е в ы х  п е р со н аж ей  к о л р и д ж е в с к о й  п о эм ы  и 
п р и то м  сам ы м  о р т о д о к са л ьн ы м , п е р ев о д я щ и м  в п о с л ед н и х  гл а в а х  сю ж ет и з 
п ан теи стско -р о м ан ти ческо го  в хр и сти ан ск о -р о м ан ти ческ и й  план . О д н ако  у п о ­
м и н а н и е  о т ш е л ь н и к а  В о р д св о р то м  н е  сто л ь  я в с т в е н н о  р е л и ги о зн о  — это  
м о ж ет  б ы ть  и  н е  м онах , а  п р о сто  л ю б и те л ь  у е д и н е н н о й  ж и зн и . И  н а  п р о т я ­
ж е н и и  б о л ь ш е й  ч а с ти  с т и х о т в о р е н и я  в ы д е л е н н ы е  н а м и  о б р а зы  в о сн о в н о м  
л и ш ь  к о св ен н о , д в у с м ы с л ен н о  р е л и ги о зн ы . П е й за ж  о ч и щ а ет  д у ш у  и  м ы сл и  
(p u re r  m in d , c h a s te n , p u re s t  th o u g h ts ) ,  н есет  н а  себе  б л а го с л о в ен и е  (b lesse d  
m ood , fu ll o f b le s s in g s) и  м и с ти ч е ск у ю  т ай н у  (m y s te ry , u n in te llig ib le  w o rld ), 
с п о со б н о с ть  п р о н и к ат ь  в к о то р у ю  л и р и ч е с к и й  гер о й  сч и тает  б о л ее  в о зв ы ­
ш ен н ы м  (su b lim e )  дар о м , ч е м  н р а в ст в ен н о е  ч у вство . С в о и  у б е ж д ен и я  в о т ­
н о ш е н и я х  с п р и р о д о й  гер о й  о б о зн ач ае т  сл о в о м  «belief» , т. е. вера, но  в 
р е л и ги о зн о м  к о н т ек с те  ч ащ е  у п о т р е б л я е т с я  другое, с и н о н и м и ч н о е  с у щ е ­
с тв и т е л ь н о е  « fa ith » .
Л и ш ь  в п о сл ед н ей , 4 -й  ч а с ти  н а х о д и м  ед и н с т в е н н у ю  о т ч е тл и в у ю  а т т е с ­
таци ю  героем  себя  к ак  старого « п р и родопоклонни ка» : «I, so lo n g /  A  w o rsh ip p er 
o f  N a t u r e .»  [2, с. 222]. Н о  с в я з а н а  эт а  ч е т к о с т ь  с тем , ч то  зд ес ь  п о я в л я е т с я  
с о в е р ш е н н о  н о в ы й  м о ти в  н е тр а д и ц и о н н о й  р е л и ги о зн о с ти . П р ед м ето м  р е ­
л и ги о зн о г о  с о зн а н и я  и  ч у в с тв а  л и р и ч е с к о го  гер о я  (к о т о р ы й  зд есь  п о ч ти  
п о л н о с тью  со вп ад ает  с б и о гр а ф и ч ес к и м  а в т о р о м ) с т а н о в и т с я  б л и з к и й  ч е л о ­
век , в д а н н о м  с л у ч ае  сестра . В 1 8 2 0 -х  гг. в р у с с к о й  п о эзи и , п р еж д е  всего  у 
П у ш к и н а , п о я в и т с я  н е ск о л ь к о  с ти х о т в о р ен и й , в о с н о в н о м  в т р а д и ц и и  с а к ­
р а л ь н о й  п ар о д и и , где р е л и ги о зн а я  р и т о р и к а  и с п о л ь зу е т с я  п р и  о б р а щ е н и и  к 
ж ен щ и н е  п о сто р о н н ей , о б ъ ек т у  л и б о  п о л о в о й  л ю б в и , л и б о  у с л о в н о -с в е т ­
ско го  п о к л о н е н и я . У  В о р д св о р та  со вер ш ен н о  и н ое. К ак  и звестн о , его  сестр а  
Д о р о т и  п о с в я т и л а  всю  свою  ж и зн ь  б р а ту  и  в н е к о то р о м  см ы сл е  б ы л а  ем у  
б л и ж е , ч е м  ж ена. П о эт  в о с п р и н и м а л  ее  н е  п р о сто  к ак  л ю б и м у ю  сестру , но 
к а к  сво его  р о д а  д у х о в н о го  у ч и те л я . И  в п о с л ед н и х  с тр о к а х  с ти х о т в о р ен и я  
ч у в ств о , в н у ш аем о е  сестр о й , он  ста в и т  в ы ш е того, ч то  и с п ы ты в а ет  к  п р и р о ­
де, п р и ч е м  оба  эт и  ч у в с тв а  н о с я т  я в с т в е н н ы й  р е л и ги о зн ы й  о ттен о к . В от к ак  
это  п ер ед ан о  в п ер ев о д е  В. Р о го ва: «... я , с д а в н и х  п о р /  П р и р о д ы  обож ат ель, 
не о т р е к с я /  От м оего служ енья, но  п ы л а л /  В се  больш е — о! — все п ла м енн ее  
р в е н ь е м /  Л ю б ви  свят ей ш ей »  [Т ам  ж е, с. 223].
Ч е р е з  ч е ты р е  года, в 1802 г., В о р д св о р т  н а п и с а л  сонет , где т ак ж е  с п л е т а ­
ю т ся  м о ти в ы  р е л и ги о зн о го  в о с п р и я т и я  п р и р о д ы  и  р е л и ги о зн о го  п о к л о н е ­
н и я  б л и зк о м у  ч е л о в ек у . Н о  это  сти х о т в о р ен и е  о б о гащ ен о  ещ е  о д н и м  с к в о з ­
н ы м  м о ти в о м  р а н н е й  л и р и к и  В о р д св о р та  — тем о й  д е тс т в а  к ак  п о г р а н и ч н о ­
го с о с т о я н и я  м еж д у  п о ту - и  п о с ю ст о р о н н ей  ж и зн ью , о б р а зо м  р еб ен к а  к ак  
п о с р ед н и к а  м еж д у  м и р ам и . В п р е ж н и х  сти х ах  н а  эт у  тем у  (« Л ю с и  Грей», 
« Н а с  сем еро»  и  т. д .)  р е л и ги о зн ы й  к о н т ек с т  едва  о щ у щ ал ся , зд есь  ж е  м ы  
и м еем  дел о  с п о л н о ц е н н о й  р е л и ги о зн о й  л и р и к о й , где р е л и ги о зн о е  ч у вство , 
к а к  и  в « Т и н т ер н ск о м  аббатстве» , п ер ех о д и т  с о дн о го  о б ъ ек та  на  д ругой : с 
п р и р о д ы  на  б л и зк о го  ч ел о в ек а , к о то р ы й  к  т о м у  ж е р еб ен о к  (а д р ес а т  с т и х о т ­
в о р е н и я  — 1 0 -л е т н я я  К эр о л а й н , д о ч ь  п о эта  от  ф р а н ц у з с к о й  в о зл ю б л е н н о й  
А н н ет  В а л л о н ). П р и в е д е м  в есь  со н ет  в п ер ев о д е  В. Т о п о р о в а  (в  стар о м  
п ер ев о д е  И в а н а  К о зл о в а  в в ед ен ы  д а ж е  л и ш н и е  р е л и ги о зн ы е  о б р а зы ): « И с ­
п о лн ен  вечер  и ст и нн о й  красы , /  С вят ое вр е м я  т ихо , к а к  чер н и ц а , /  П р о н и к ­
н у т а я  благост ью ; са ди т ся  /  С вет ило д ня , к а к  в о блаке  р о с ы ... /  Н а  краеш ке  
прибреж ной  полосы  /  П р и с лу ш а й с я ! К а к  гром, грохочет  С ущ ий, /  К р уго вр а -  
щ еньем  п р а ви т  В сем о гущ и й , /  И  д ля т с я  вечн о сущ и е  часы . /  Д и т я !  п о д р уга !
Е сли  гнет а  м ы слей  / Н е  зна еш ь т ы  и на  пороге м р а к а , /  То т ы  — р а вн о б о ж е­
ст венна  м и р а м , /  Тогда себ я  к  блаж енны м  сопри чи сли , /  Тогда войд и  б ес т р е ­
п ет но  во хр а м . /  Господь и зб р а л  т ебя , не  дав на м  зн а к а »  [2, с. 556].
В р я д  л и , одн ако , с то и т  а б со л ю т и зи р о в ат ь  эту  н е тр а д и ц и о н н о ст ь  р е л и г и ­
о зн ы х  м о ти в о в  в р а н н е й  п о э зи и  В о р дсво р та . О н а  к ас а е т с я  с к о р ее  п о э т и ч е с ­
кого , ч ем  со б ств ен н о  р е л и ги о зн о го  м ы ш л е н и я  по эта . В едь н и  в о сх и щ ен и е  
п р и р о д о й , тво р ен и ем  Б ога, н и  в о сп р и я ти е  д етей  к ак  сущ еств , н аи б о л ее  б л и з ­
к и х  к  Б о гу  (и зв е с т н ы е  е в а н гел ь ск и е  м еста: от М а тф ея , 1 9 :1 3 -1 5 , от  М арка, 
1 0 :1 3 -1 6 , от  Л у к и , 1 8 :1 5 -1 7 ) , н и ч у т ь  не  п р о т и в о р е ч а т  и с к о н н ы м  х р и с т и а н ­
с к и м  п р е д с та в л ен и я м . Н о в о е  зд есь  — л и ш ь  и с п о л ь зо в а н и е  эт и х  м о ти в о в  в 
л и р и ч е с к и х  сти х ах  (п е р в о е  м о ж н о  н ай ти , н ап р и м ер , в « П о т е р я н н о м  рае» 
М и л ь то н а ) . Н о  В о р д св о р т  б ы л  в о сп и т ан  и  ж и л  в л о н е  а н гл и к а н с к о й  ц е р к ­
ви , п р е к р ас н о  зн а л  эту  тр ад и ц и ю , и  это  п р о я в л я л о с ь  у ж е  в р а н н е м  т в о р ч е ­
стве . Н а п р и м е р , в то м  ж е « Т и н т е р н с к о м  аббатств е»  и с с л е д о в а те л ь н и ц а  из 
У н и вер си тета  И н д и ан ы  (С Ш А ) М . Х ер р и н гто н -П ер р и  обн ар у ж и вает  не м енее 
д е с я т к а  б и б л е й с к и х  а л л ю зи й  от П с а л т и р и  до  а п о ст о л ь с к и х  п о с л а н и й  и  от 
о б р а зн ы х  п е р е к л и ч е к  до  п р я м ы х  с о в п ад ен и й  ф р а з  со  С в я щ е н н ы м  П и с а н и ­
ем  в а н гл и й с к о й  в ер с и и  к о р о л я  И а к о в а  [3]. П р авда , п е р е к л и ч к и  э т и  б ы л и  
п о ч ти  н а в е р н я к а  б есс о зн ат ел ь н ы м и , но  все  ж е о н и  го в о р я т  о том , ч то  т е к ­
с ты  Б и б л и и  (и  а н гл и к а н с к о й  л и т у р г и и )  б ы л и  в п о л н е  а к т у а л ь н ы  д л я  п о эта  
и  ч т о  п е р е х о д  к  б о л е е  т р а д и ц и о н н о м у  п о э т и ч е с к о -р е л и г и о з н о м у  м ы ш л е ­
н и ю  в 1 810-х  гг. н е  м ог б ы ть  ч ем -то  со вер ш ен н о  н е о ж и д а н н ы м  в его  д у х о в ­
н о й  б и о гр а ф и и . С в и д е т ел ь с т в о м  н а ч а л а  это го  п о в о р о т а  я в л я е т с я  сам о  п о я в ­
л е н и е  р е л и ги о зн ы х  о б р азо в  в его  п о э зи и  н а  р у б еж е  1 7 9 0 -1 8 0 0 -х  гг.
Л ю б о п ы т н ы м  п р и зн а к о м  того, ч то  В о р д св о р т  в н у т р ен н е  го то в  к  в о п л о ­
щ ен и ю  в сти х ах  т р ад и ц и о н н ы х  р е л и ги о зн ы х  м о ти в о в , но  ещ е н е  в ы р аб о та л  
д л я  это го  с о б ст в ен н о й  ж а н р о в о -т е м а ти ч е с к о й  м о дел и , я в л я ю т с я  н е ск о л ь к о  
его  п ер ев о д о в  р е л и ги о зн ы х  со н ето в  М и к ел а н д ж ел о , с д ел а н н ы х  в 1805 г. [4, 
с. 2 5 6 -2 5 7 ] ,  — это  о б ы ч н ы е  м о л и тв ы , о б р а щ е н н ы е  к  Б огу , м е д и т а ц и и -р а з ­
м ы ш л е н и я  о сво и х  о тн о ш е н и я х  со  В севы ш н и м . К о н с ер в а ти в н ы й  к а т о л и ч е с ­
к и й  ти п  р е л и ги о зн о го  с о зн а н и я  о к а з а л с я  д л я  п о э та  б л и з к и м  и  ак ту а л ь н ы м . 
К а к  и звестн о , и з  всех  п р о т ес т ан т с к и х  к о н ф е с с и й  а н гл и к а н с тв о  со х р ан и л о  
б о л ь ш е  всего  к а т о л и ч ес к и х  черт , и  и з  всех  л и т е р а т у р  п р о т ес т ан т с к и х  стр ан  
и м е н н о  а н гл и й с к а я  о б л ад ает  с ам о й  я р к о й  и  п р е д с т а в и т е л ь н о й  к а т о л и ч е с ­
к о й  л и н и е й  — это  к ас а е т с я  и  р е л и ги о зн о й  п о эзи и : д о с та т о ч н о  в сп о м н и ть  
и м е н а  Х о п к и н с а  и  Т о м п со н а . Е щ е п р и  ж и зн и  В о р д с в о р та  т ак  н азы в аем о е  
О к с ф о р д с к о е  д в и ж е н и е  а н гл и к а н с к о й  ц е р к в и  ед в а  н е  в ы зв а л о  м ассо вы й  
п е р ех о д  в к ато л и ч ес тв о . У  сам о го  п о эта  до  это го  не до ш л о , о д н ак о  п о к а за ­
тел ьн о , ч то  зн а ч и т е л ь н а я  ч а с ть  его р е л и ги о зн о й  л и р и к и  в то р о й  п о л о в и н ы  
ж и зн и  — это  в ы р аж ен и е  в п е ч а т л е н и й  от р е л и ги о зн ы х  и с то р и ч е ск и х  и  к у л ь ­
т у р н ы х  п а м я т н и к о в  (х р ам о в , м о н асты р ей , к а р т и н )  и  п р о сто  сц ен  р е л и г и о з ­
н о й  ж и зн и  л ю дей .
В идим о, п ер в ы м  п р о и звед ен и ем , п р и н ад л еж ащ и м  к  это й  группе, следует  
сч и тать  « С и л у  м о л и твы »  [Т ам  же, с. 4 9 4 -4 9 5 ] , н ап и сан н у ю  в 1807 г. в б а л ­
л ад н о й  ф орм е, где р а сс к азы в а ется  ч у д есн ая  л еген д а  об о с н о в ан и и  Б о л т о н с ­
к о го  м о н асты р я . Н о в о сн о в н о м  она  состо и т  и з  сти х о тв о р ен и й , н ап и сан н ы х  
В о р дсво р то м  в поездках . О б щ еи звестн о , что  он  н и ко гда  не  б ы л  дом оседом , а 
О зер н ы й  к р ай  и сх о д и л  п еш к о м  вд о л ь  и  п оп ерек . В ц и к л  сонетов, п о с в я щ е н ­
н ы х  м естн о й  р еке  Д аддон , входи т  « С и т в ей тс к ая  ч асо вн я»  [4, с. 380], н а п и с а н ­
н а я  в ф о р м е  м о л и твы , о бр ащ ен н о й  к  сам о й  рели ги и . Н о  он  со вер ш и л  и  н е м а ­
л о  д а л ь н и х  путеш естви й , и  пу тевы е  в п е ч а тл е н и я  в д о х н о в л я л и  его  на с о зд а ­
н и е  ц е л ы х  ц и кл о в , п р и ч ем  с ти х и  со зд а в ал и с ь  н е  то л ь к о  на  м есте, но и  по 
в о зв р ащ е н и и  на  р оди ну , а и н огда  и  ч ер ез н еск о л ь к о  л ет  п о сл е  этого.
Т аков, наприм ер, ц и к л  «Х рон ика  путеш естви я по континенту, 1820» (1821), 
к у д а  в х о д и т  н е с к о л ь к о  с ти х о т в о р е н и й  на  р е л и ги о зн у ю  тем у. И н те р ес ен  
«Г и м н »  с п о д заго л о в к о м  « З а  л о д о ч н и к о в  п р и  п о д х о де  к  п о р о гам  б л и з  Г ей ­
д е л ьб е р гск о го  зам к а»  [Т ам  ж е, с. 3 36]. П о  ж а н р у  это  р о л е в а я  м о л и тва , т. е. 
м о л и т в а  от  л и ц а  су б ъ ек та , я в н о  о т л и ч н о го  от  авто р а . Э ту  ф о р м у  В о р дсво р т  
и с п о л ь з о в а л  н е  вп ер в ы е . В 1818 г. он  н а п и с а л  н е б о л ь ш о й  ц и к л  и з  п я т и  
с т и х о т в о р е н и й  « Н а д п и си , я к о б ы  н а й д е н н ы е  в к ел ь е  о т ш е л ь н и к а  и  в о зл е  
нее»  — ч е т в е р т о е  и  п я т о е  н а п и с а н ы  в ф о р м е  м о л и т в ы  [Т ам  ж е, с. 550]. 
В 1819 г. бы л о  н а п е ч а та н о  сти х о т в о р ен и е  с н е у с т а н о в л е н н о й  д а то й  с о зд а ­
н и я  « П л е н н и ц а  М а р и я , к о р о л е в а  ш о тл ан д ц е в »  [Т ам  ж е, с. 267] — д р а м а т и ­
ч е с к и й  м о н о л о г  от  л и ц а  М а р и и  С тю арт, зав ер ш аю щ и й ся  м о л и тво й . Н о  о б ы ч ­
н о й  ф о р м о й  это т  ж ан р  в т в о р ч ес т в е  В о р д св о р та  н е  стал , х о т я  в 1834 г. бы ло 
с о зд а н о  ещ е  о дн о  так о е  с ти х о т в о р ен и е  — « П о л д н е в н ы й  ги м н  т р у ж е н и к а »  
[Т ам  ж е, с. 506].
Н а п и с а н н о е  в Ш в е й ц а р и и  сти х о т в о р ен и е  « С о ч и н е н о  в о д н о м  и з  к а т о л и ­
ч е с к и х  к ан то н о в »  [Т ам  ж е, с. 337] в ы р аж ае т  б л а го ч ес ти в о е  у м и р о тв о р ен и е , 
п р и ч е м  п о в о д  не  в п о л н е  ясен : зд есь  н ет  н и  к а р т и н  в е л и ч е с т в е н н о й  п р и р о ­
ды , н и  п р ед м ето в  р е л и ги о зн о го  к у л ьта . Е д и н с т в е н н ы м  а в т о р с к и м  н ам ек о м  
с л у ж и т  у к а за н и е  на  к о н ф е сс и ю  м ес т н ы х  ж и т е л е й  в за гл а в и и . В ид им о , зд есь  
с м е ш ал и с ь  в п е ч а т л е н и я  и  от  п р и р о д ы , и  от  м естн ы х  н р аво в .
В « С ц е н е  н а  о зер е  Б р и е н ц »  [Т ам  ж е, с. 338] п о эт  о п и сы в ае т  п е н и е  к р е ­
с т ь я н с к и х  д ев у ш ек , в о зв р ащ а ю щ и х с я  в еч ер о м  на  л о д к е  с ж атв ы . Л ю б о п ы т ­
но, ч то  пою т о н и  я в н о  н е  д у х о в н ы й  ги м н , но  н а ст р о е н и е  в ы зы в а ю т  у  п о эта  
и м е н н о  р ел и ги о зн о е . Т а к и м  обр азо м , в л и р и к у  В о р д св о р та  в о зв р ащ а ет ся  
с та р ы й  и зл ю б л ен н ы й  м о ти в  (п а с т о р а л ь н о -п а т р и а р х а л ь н а я  ж и зн ь  с е л я н ) , но 
п р и о б р ет а ет  со вер ш ен н о  н о в о е  зв у ч ан и е.
В с ти х о т в о р е н и и  « Э н гел б ер г , го р а  а н гел о в »  [Т ам  ж е, с. 338] го р н ы й  
п е й за ж  и гр ае т  ч у т ь  б о л ее  в аж н у ю  р о л ь , ч ем  в а н а л о ги ч н ы х  ем у  по  тем е, но 
в с е -т а к и  г л а в н ы й  п о в о д  д л я  р а зр а б о т к и  р е л и ги о зн о й  тем ы  зд есь  — н а зв а ­
н и е  го р ы  и  с в я за н н ы е  с н ей  л еген д ы . Т о  ж е м о ж н о  с к а за т ь  и  о след у ю щ ем  
с т и х о т в о р е н и и  — « O u r  L ad y  o f S now » [Т ам  ж е, с. 3 3 8 -3 3 9 ] :  а л ь п и й ск и е  
п е й за ж и  в ы зы в а ю т  в о сп о м и н а н и е  об и з в е с т н о й  р и м с к о й  ц ер к в и , и  п о эт  
п и ш е т  м о л и т в у  к  Б о го м ат ер и  — с ко р ее  р о л ев у ю  в д а н н о м  к о н тек сте .
Д в а  с ти х о т в о р е н и я  в ц и к л е  п о с в я щ е н ы  храм ам : это  со н ет  «В  К ел ь н ск о м  
со бо р е»  и  « Ц е р к о в ь  С а н -С ал ь в ад о р , в и д  с о зе р а  Л у ган о »  [Т ам  ж е, с. 335, 
3 41], п р е д в а р я ем о е  п о д р о б н ы м  п р о за и ч е с к и м  р а сс к азо м  об и с то р и и  этого  
п а м я тн и к а .
С п е ц и а л ь н ы й  со н ет  в это м  ц и к л е  п о с в я щ е н  « Т ай н о й  веч ер е»  Л ео н ар д о  
д а  В и н ч и  [4, с. 342]. П о х о ж ее  сти х о т в о р ен и е  и м е ет ся  в ц и к л е  1842 г. « Х р о ­
н и к а  п у т е ш е с т в и я  в И т ал и ю  в 1837 году»  — о Р а ф а э л е в о м  « И о а н н е  К р е с т и ­
тел е»  [Т ам  ж е, с. 365]. В о б о и х  с л у ч а я х  зн ам е н и т ы е  к а р т и н ы  с т а н о в я т с я  не 
п р я м ы м  п р е д м е то м  о п и са н и я , а  с ко р ее  п о в о д о м  д л я  р а зм ы ш л е н и я  н ад  и з о б ­
р а ж е н н ы м  сю ж етом , в р е зу л ьт ат е  чего  о б а  со н ета  ч етко  в п и с ы в аю т ся  в д р е в ­
ню ю  тр ад и ц и ю  к а т о л и ч е с к о й  м ед и тац и и . К р о м е  того, в это т  и т а л ь я н с к и й  
ц и к л  в х о д и т  д в а  с о н ета  о м о н а ст ы р е  К а м ал ь д о л и  [Т ам  ж е, с. 3 63], но  н о в ы х  
м о ти в о в  в н и х  нет, д а  и  в о о б щ е И т а л и я  1837 г. о с т а в и л а  у  В о р д св о р та  
м ен ьш е  р е л и ги о зн ы х  в п е ч а тл е н и й , чем  Ц е н т р а л ь н а я  Е в р о п а  1820-го .
Е щ е о д и н  б л о к  л и р и к и  В о р дсво р та , где в ст р е ч а ю тс я  р е л и ги о зн ы е  м о т и ­
вы , — это  гр аж д а н ск и е  с ти х и  н а  о б щ ествен н о  зн ач и м ы е  тем ы .
П ер в о е  ск р е щ ен и е  эт и х  тем  н а х о д и м  в д в у х  о д ах  1816 г. [Т ам  ж е, с. 3 2 7 ­
3 32], с в я за н н ы х  и  ф о р м а л ьн ы м и , и  с о д ер ж а те л ь н ы м и  п р и зн а к ам и . О бе б л и ­
ж е  к  т р а д и ц и и  к л ас си ц и зм а , ч е м  к  р о м ан ти ч е ск о й . П о в о д о м  д л я  о б е и х  с т а ­
л а  п о б ед а  а н т и н а п о л е о н о в с к о й  к о а л и ц и и  н ад  Б о н а п а р то м  — со б ы ти е  в и с ­
т о р и ч е с к о й  п е р с п е к т и в е  н е о д н о з н а ч н о е , н о  д л я  В о р д с в о р т а  б е с с п о р н о  
о зн ач ав ш е е  т о р ж е ств о  с в о б о д н о й  Е в р о п ы  и  п о р а ж е н и е  д и к т а ту р ы . П ер в ая  
ода, с о сто я щ а я  и з  5 частей , п о св я щ ен а  в о сн о вн о м  п об еде  п р и  В атерлоо , и  
во сп ев ан и е  « грозного  Б о га  ср аж ен и й , Господа во и н ств»  со ср ед о то чен о  в 4 -й  
и  5 -й  ч астя х . В то р ая  о да  п р и у р о ч е н а  к  н а ц и о н а л ь н о м у  Д н ю  о бщ его  б л а го ­
д а р е н и я  18 я н в а р я  1816 г., со ст о и т  и з  10 ч а с те й  и  п р о н и к н у т а  с п е ц и ф и ч е с ­
к и м  р е л и ги о зн ы м  ч у в с тв о м  (и  р е л и ги о зн о й  ф р а зе о л о г и е й )  от  н а ч а л а  до 
кон ц а.
П р и в л е ч е н и е  гр аж д а н ск о го  м о ти в а  в р е л и ги о зн у ю  л и р и к у  ( а  не  н а о б о ­
р о т )  п р о и сх о д и т  в уж е  у п о м и н ав ш ем с я  с ти х о т в о р е н и и  « Ц е р к о в ь  С а н -С а л ь ­
вад о р » . О н о  и н те р ес н о  б о гаты м  р а зн о о б р а зи ем  тем  и  м о ти в о в , в ы зы в а ю щ и х  
р е л и ги о зн о е  чу в ств о : и  к р ас о т а  п р и р о д ы , и  с т а р а я  ц ер к о в ь , и  с в я за н н ы е  с ее 
и с т о р и е й  гер о и зм  и  п а т р и о т и зм  ш в е й ц а р с к о го  народа .
С л ед у ю щ ее  п р о и зв ед ен и е  за н и м а ет  о со б о е  м есто  в т в о р ч ес т в е  В о р д с ­
во р та . Э то  сам о е  ф у н д ам е н т ал ь н о е  т в о р е н и е  его  р е л и ги о зн о й  п о эзи и , х о тя  
и  о ч ен ь  м ал о  п р и в л е к а в ш е е  в н и м а н и е  ч и т а т е л е й  и  и с сл е д о в а те л ей . И с т о ­
р и я  его  за м ы сл а  в т о ч н о с ти  н е и зв е стн а , но  в п о л н е  в ер о я тн о , ч то  с ти м у л о м  
п о с л у ж и л а  та  с ам а я  п о е зд к а  1820 г. по  к о н т и н е н т у , во  в р е м я  к о то р о й  поэт 
п о л у ч и л  м н о го  в п е ч а тл е н и й , с в я з а н н ы х  с р е л и ги о зн о й  и сто р и ей . В теч ен и е  
след у ю щ его  1821 г. м н о ги е  и з  н и х  он  в о сс о зд ал  в сти хах , у п о м я н у т ы х  вы ш е. 
Н о , в и ди м о , а к т и в н а я  р е л и ги о зн о -и с т о р и ч е с к а я  п а м я т ь  ш в е й ц а р ц е в  и  и т а ­
л ь я н ц е в  в ы зв а л а  у  него  ж ел а н и е  п о с м о тр е ть  с э т о й  то ч к и  зр е н и я  н а  свою  
р о д н у ю  стр ан у . И  в о т  в теч ен и е  того  ж е  1821 г. он  со зд ает  б о л ь ш о й  т р е х ч а ­
с тн ы й  ц и к л  « Ц е р к о в н ы е  со н еты »  и з  132 п р о и зв е д е н и й  [Т ам  же, с. 4 1 8 ­
4 52]. П е р в ая  ч а с ть  (3 9  с о н ет о в )  о х в аты в ае т  п е р и о д  от п ер в о го  п о я в л е н и я  
х р и с ти а н  в Б р и т а н и и  и  и з г н а н и я  д р у и д о в  до  у с т а н о в л е н и я  в н е й  п ап ск о го  
в л ад ы ч ес тва , в т о р а я  (4 6  с о н ет о в )  о п и сы в ае т  с о б ы ти я  от  X IV  в. до  п р а в л е ­
н и я  К а р л а  I и  р е в о л ю ц и и  1 640-х  гг., с гл а в н ы м  со б ы ти ем  — Р е ф о р м а ц и е й , 
т р е т ь я  (4 7  с о н ет о в )  — от Р е с т а в р а ц и и  до  с о вр ем ен н о сти . П о м и м о  с о б ы ти й
со б ств ен н о  ц е р к о в н о й  и сто р и и , В о р д св о р т  о т в о д и т  по о т д ел ь н о м у  сонету , 
скаж ем , сак со н ск о м у , д а тс к и м  и  н о р м а н н с к о м у  за в о ев а н и я м , в о й н е  Й о р к о в  
и  Л ан к а с те р о в , П о р о х о в о м у  заго в о р у , н е к о то р ы м  к о р о л я м  (и н те р ес н о , что  
н ет  о тд ел ь н о го  с о н ета  о Г ен р и х е  V III ,  к о то р ы й  и  п р о и зв е л  ц е р к о в н у ю  р е ­
ф о р м у  в с тр а н е ). В п е р в ы х  д в у х  ч а с т я х  п р е о б л а д ае т  и м е н н о  и с то р и я ; в 
т р ет ь е й  В о р д св о р т  п о д р о б н о  о п и сы в ае т  у с тр о й с т в о  р е л и ги о зн о й  ж и зн и  в 
л о н е  ан гл и к ан ск о й  церкви : л и ту р ги я , таин ства, в и д ы  м о л и твы . Во всем  ц и кл е  
о ч е н ь  м ал о  л и ч н о го , В о р д св о р т  с о зн а те л ь н о  с та р ае тс я  и зл а га т ь  о ф и ц и а л ь ­
н у ю  т о ч к у  зр е н и я , но  и н о гд а  все  ж е п о зв о л я е т  себе  о т в л е ч ь с я  от  н ее  и  
в к л ю ч и т ь  в ц и к л  м ед и тац и ю  « И зм ен ч и в о ст ь »  и л и  т р и  со н ета  о К а п ел л е  
К о р о л ев с к о го  к о л л е д ж а  в К ем б р и д ж е , п а м я т н о й  ем у  и  по  с о б ств ен н о м у  
сту д ен ч еств у , и  по  в и зи та м  к  б р а ту -с в я щ е н н и к у , к о то р ы й  там  слу ж и л .
У п о м я н ем  ещ е д в а  с ти х о т в о р ен и я , где р е л и ги о зн а я  п р о б л е м а ти к а  с л и та  
с о б щ ес т в е н н о -гр а ж д а н с к о й . В 1827 г. б ы л  н а п е ч а та н  со н ет  « У п а д о к  б л а го ­
ч е с ти я »  [4, с. 256] — с о ж а л ен и е  об у ш ед ш и х  в р ем е н а х  ж и в о й  и с к р ен н ей  
веры , с м е н и в ш е й с я  н ы н ч е  ф о р м а л ь н ы м  п о сещ ен и ем  ц е р к в и  по п р азд н и к ам . 
П о -в и д и м о м у , тот ж е п а ф о с  л е ж и т  в о сн о ве  о д н о го  и з  п о с л ед н и х  с т и х о т в о ­
р е н и й  В о р д св о р та  — со н ете  1845 г. «В  Ф ер н е с с к о м  аббатств е»  [Т ам  же, 
с. 283]. П р авда , в н еш н е  т ем а  о б р атн ая : гер о й  у м и л я е т с я  н а б о ж н о с ти  гр у п п ы  
ж е л е зн о д о р о ж н ы х  р або чи х , за ш е д ш и х  в ц е р к о в ь  во в р е м я  п о л у д е н н о го  п е ­
р ер ы в а . О д н ак о  это  и  с в и д е те л ь с тв у ет  о том , ч то  в « н ы н еш н и е»  в р ем ен а  
т а к а я  к ар т и н а  — б о л ь ш а я  р ед к о сть .
П о д в е д е м  и то ги . В р е л и г и о зн о й  л и р и к е  В о р д с в о р та  в ы д е л я е т с я  н е ­
с к о л ь к о  ее  т и п о л о г и ч е с к и х  р а зн о в и д н о с т е й . В о -п е р в ы х , это  с ти х и , в ы р а ­
ж аю щ и е  н е т р а д и ц и о н н у ю  р е л и ги о зн о с т ь : п а н т е и зм  и  « о б о ж е с т в л е н и е »  
б л и з к и х  л ю д е й  (с е с т р ы  и  р е б е н к а ) . В о -в то р ы х , это  с ти х и , в д о х н о в л е н н ы е  
б о л е е  т р а д и ц и о н н ы м  р е л и ги о зн ы м  ч у в с тв о м , о б ы ч н о  н а в е я н н ы м  в п е ч а т ­
л е н и я м и , п о л у ч е н н ы м и  в п у т е ш е с т в и я х  от  п о с е щ е н и я  р а зл и ч н ы х  д о с т о п ­
р и м е ч а т е л ь н о с т е й , т ак  и л и  и н а ч е  с в я з а н н ы х  с р е л и г и е й  (с ю д а  ж е м о ж н о  
о т н е с т и  п е р е в о д ы  и з  М и к е л а н д ж е л о ) . В -т р ет ьи х , это  с т и х о т в о р е н и я  на  
р е л и ги о зн о -г р а ж д а н с к и е  тем ы . О т д е л ь н о й  р а зн о в и д н о с т ь ю  м о ж н о  с ч и тать  
р о л е в ы е  м о л и т в ы .
Е сл и  п о п ы т ат ь с я  р а сс м о тр е ть  д и н а м и к у  эт и х  р а зн о в и д н о с т е й  в эв о л ю ­
ц и о н н о м  асп екте , то  в п е р в о м  п р и б л и ж е н и и  в о зн и к ае т  т а к а я  к ар ти н а . Н е к а ­
н о н и ч е с к а я  р е л и ги о зн о с ть  п ер в о го  п е р и о д а  с м е н я е т с я  в п о л н е  т р а д и ц и о н ­
н ой , а и н о гд а  и  о ф и ц и а л ь н о й . О д н ак о  это  н е  зн ач и т , ч то  п о эт  со вер ш ен н о  
м ен я ет  с в о и  у б е ж д ен и я . П р и р о д а  п о -п р е ж н е м у  в ы зы в а е т  у  н его  р е л и г и о з ­
н о е  н а стр о ен и е , это  в и д н о  и  и з  сти х о в , н а п и с а н н ы х  во  в р е м я  п у т еш ес т в и я  
н а  к о н ти н е н т , и  д а ж е  и з  б о л ее  п о зд н и х  — м о ж н о  н а зв а ть , н а п р и м е р , не 
у п о м и н а в ш и е с я  р а н е е  « F a i r  P r im e  o f  L ife»  (д о  1 8 2 7 )  и  « D e v o t io n a l  
In c ite m e n ts »  (1 8 3 2 ) . Д л я  зр е л о й  р е л и ги о зн о й  л и р и к и  В о р д с в о р та  (н а ч и н а я  
с 1 8 1 0 -х  гг.)  х а р ак т ер н о  с л и я н и е  м о ти в о в  — п о в о д о в  д л я  в о зн и к н о в е н и я  
р е л и ги о зн о го  н а с т р о е н и я  (н а п р и м е р , в е л и ч е с т в е н н а я  п р и р о д а  и  г ер о и ч ес ­
к о е  п р о ш л о е  с тр а н ы ). П о  го д ам  (п р и м е р н о  с 1815 по  1845, к о гд а  со здан о  
б о л ее  90  % в се й  р е л и ги о зн о й  л и р и к и  В о р д с в о р та ) т ак и е  с ти х и  р а с п р е д е л я ­
ю т ся  о т н о си те л ь н о  р а вн о м ер н о , за  и с к л ю ч е н и е м  р е зк о го  в с п л е с к а  1821 г., 
к о гд а  п о эт  н а п и с а л  с р азу  н е с к о л ь к о  с ти х о т в о р ен и й  по  в о с п о м и н а н и я м  о 
п у т е ш е с т в и и  н а  к о н т и н е н т  и  ц и к л  « Ц е р к о в н ы е  сон еты » .
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«НЕЯВНОЕ ИНФ ЕРНО» В ТРАГЕДИИ ГЕТЕ «ФАУСТ» 
И ПОВЕСТИ ХАРМСА «СТАРУХА»
П о зн а в а т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л  ф а н т а с т и к и  ч р е зв ы ч а й н о  вы со к . Т ем  более, 
ч то  он  р е а л и зу е т с я  в п р о и зв ед ен и я х , где тесн о  с п л ет аю т с я  ф а н т ас ти ч е ск о е  
и  р еал ьн о е . В тв о р ч ес тв е  Гете н ах о д и т  в о п л о щ е н и е  т ак о й  т и п  ф а н т ас ти к и , 
к о то р у ю  Ю . М ан н  н а зы в ае т  за в у а л и р о в а н н о й  и л и  н е я в н о й  [1, с. 5 4 -1 2 1 ;  см. 
т ак ж е  2, с. 36]. В м есто  п р я м о го  в м еш ат е л ь ст в а  ф а н т а с т и ч е с к и х  о б р азо в  в 
п о в е ст в о в а н и е  (и л и  н а р я д у  — к ак  у  Г ете) п о я в л я е т с я  м н о ж ес т в е н н о с т ь  с о ­
о т в е т с т в и й  с со б ств ен н о  ф а н т а с т и ч е с к и м  п л ан о м , и м ею щ и м  м есто  в с о зн а ­
н и и  ч и та те л я . В т р агед и и  Гете « Ф а у с т »  я р к о  п р о я в л я ю т  с еб я  и н ф е р н а л ь ­
н ы е  м о ти в ы , с в я за н н ы е  с в то р ж е н и е м  в ж и зн ь  героев  д е м о н и ч ес к и х  сил. 
О с о б е н н о  и н те р ес н о  так  н а зы в ае м о е  « н е я в н о е  и н ф ер н о » , к о то р о е  о б н а р у ­
ж и в ае т  с еб я  в снах , о щ у щ ен и я х , п р е д ч у в с т в и я х  п ер со н аж ей .
Г етев ск и е  и д еи  п р и ч у д л и в о  в то р гаю тс я  в с тр у к т у р у  п о в е ст и  Х ар м са  
« С тар у х а» . И н ф е р н а л ь н о е  п р о с тр а н с тв о  — в о т  то, ч то  о тл и ч а ет  это  п р о и з ­
в ед ен и е. В 2 0 - 3 0 - х  гг. п р о ш л о го  с т о л е т и я  с ф о р м и р о в а в ш а я с я  то гд а  у с л о в ­
н о -м е т а ф о р и ч е с к а я  п р о за , о т т а л к и в а я с ь  от  и д е о л о г и зи р о в а н н о й  р е а л ь н о с ­
ти , о б р а щ а л ас ь  к  тем  гр а н я м  м и р о в о го  х у д о ж е стве н н о го  к о н тек ста , к о то р ы е  
п о з в о л я л и  о с о б ен н ы м  о б р а зо м  р а с к р ы т ь  д е й с тв и т е л ь н о с ть . О б ер и у ты , в 
ч а с тн о с т и  Д а н и и л  Х арм с, п р и в н о с я т  в п р о с тр а н с тв о  св о и х  п р о и зв е д е н и й  
и гр о в о е  начал о , н ек о гд а  п о зв о л и в ш ее  н е м ец к о м у  к л ас си к у  со зд а ть  н а и с л о ж ­
н ей ш у ю  м и стер и ю . М о ти в  и гр ы  о р ган и ч н о  в х о д и т  в « ткан ь»  п о в е ст и  Х а р м ­
са. П р и  это м  с у щ еств ен н о  то, ч то  п и сател ь , сл о в н о  зе р к а л ь н о  о тр аж ае т  тот 
п р о ц ес с  «и гр ы » , к о то р ы й  х а р ак т ер е н  д л я  п е р ед ав а ем о й  и м  и с то р и ч е ск о й  
д е й с тв и т е л ь н о с ти . Р е в о л ю ц и я  к а к  к о р ен н о й  слом , и зм е н и в ш и й  п о с ту п а ­
т ел ьн о е  д в и ж е н и е , в ц е н тр  всего  п о с та в и л а  абсурд , д о п у ск а ю щ и й  п о я в л е ­
н и е  ч е го -то  н ео ж и д ан н о го . О  за р о ж д е н и и  э ф ф е к т а  ф а н т о м н о с т и  п и са л и  
М . Б у л гак о в , Л . Л у н ц , Н . Н и к а н д р о в  и  др . О б ер и у т ы  в п р о п аган д и р у е м о м
